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Geçen gün Prens Saba- 
haddin Beyin ölüm yıldönü­
mü dolayısiyle gazeteler bu 
* büyük adamdan bahsetmek 
kadirşinaslığında bulundu­
lar. Fakat neye yarar? Sa- 
bahaddin Beyin kadr-ü kıy­
meti hayatında bilinmeli idi. 
Bugün büyük mütefekkir, 
büyük içtimaiyatçı, büyük 
fedakâr, büyük vatanperver 
diye anılan bu adam bütün 
yaşadığı müddetçe didik di­
dik edilmiş, ihtiyarî yahut 
mecburi menfalarla, keyfî
mahkûmiyetlerle stirüııdü- 
rüle süründUrüle nihayet 
gurbette hayata gözlerini 
kapamıştır.
Ben Prens Sabahaddin Be­
yi ilk defa olarak bundan 
tam kırk dört sene evvel 
Şehzadebaşmda Feyziye Kı­
raathanesinde dinlemiştim* 
Ondan sonra kendisini ya­
kından tanımak şerefine de 
nail oldum. t
Ufak tefek bir adamdı..« 
Fakat hitabeti o kadar kuv- 
(Devamı Sa. 5. Sü. S te,)
takvimden bir yaprak
r (Bagtaraft 1 inci deJ‘ 
vetll idi ki ne zaman söze 
başlarsa bana, fikirlerinin 
büyüklüğü ile cismen de bü­
yüyor gibi gelirdi.
Sabahaddin Beyin mua­
rızlan çetin adamlardı. Ev­
velâ dayısı Sultan ikinci 
Abdülhanıidin mutlak idare- • 
siyle mücadeleye girişti. Se­
nelerle süren bu mücadele­
den sonTa mutlakıyet yerini 
Meşrutiyete bıraktığı zaman 
Sabahaddin Bey karşısında 
Sultan Abdülhamidin mutla­
kıyetinden daha müthiş bir 
hasım buldu... İttihat ve 
Terakkinin «Sekter» ruhu 
memleketi kurtarmak gaye­
siyle düşüncelerini anlat­
mak, anlatabilmek için çır­
pınan bu «hürriyet Havari» 
sini mevcudiyeti için bir 
tehlike sayıyordu. İlim, mü­
sait muhit bulamazsa ezi­
lir. Bıı, daima böyle olagel­
miştir,
Memlekette en ufak siya­
si bir hareket olsa örfî ida­
re hükümetleri Prens Sa- 
bahaddino hücum ediyor­
lardı ve her defasında bu 
sulh ve sükûn adamı canı­
nı kurtarmak için harice il­
ticaya mecbur kalıyordu.
Bütün serveti mahvol­
muş... Yalısı yandığı ir i« 
nasılsa ateşten kurtulan bir 
uşak dairesine sığınmıştı; 
yine bu memleketin kurtul­
ması için çalışıyordu; bir 
mülakatımızda bir gazete 
çıkarılmasını teklif eyledi­
ğim zaman:
—  Doğru düşünüyorsu-
tLTOAY
•iüz! dedi. Fakat buna mad­
di imkân yok... Bugünden 
yarına maişetimizi düşüne­
cek bir vaziyetteyiz...
Onu mücadeleden usanmfj 
ve cesareti kırılmış sandım. 
Hiç de öyle değilmiş!
—  Günlük bir gazetenin 
ağır masarifini karşılaya- 
mam. Fakat umumî konfe­
ranslarla fikrimi neşredebi­
lirim.
Diyordu ve bunu söyler­
ken munis nazarlarında ü- 
mit şimşekleri çakıyordu.
Prens Sabahaddin Bey, 
kollarını kavuşturarak nut­
ka başlarsa arkasından mil­
leti sürükliyeceğini bizim 
kadar kendisi de biliyordu. 
Siyasi hasımları da bunu 
bildikleri için söyletmediler. 
Fikretin dediği gibi:
Öyle bir nehr-i muazzam
gibi cûş etmişsin 
Fakat eyvah ki kurak
yerde akub gitmişsin!
Prens Sabahaddin, mahru­
miyetlerle mücadele etti. 
Nihayet gurbette —  bir da­
ha kalkmamak üzere —  ya­
tağa düştü. Bu dehâ şulesi, 
yavaş yavaş sönüyordu.
Pek yakınlarından dinle­
dim... ölüm ihtilâçları ile 
kıvranırken «adit elleri baş 
yastığının altım arıyor ve 
oradan küçük bir Türk bay­
rağı çıkarıyor; şafaklara 
gömülen bu Ay Yıldızı el­
lerinin müsait olabildiği son 
bir gayretle kaldırıyor... 
Gözleri ona hasretle, min­
netle, şükranla baka baka 
sönüyor!
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